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The Method of Mixing Plaster with Water at Meirin College Dental Clinic
III. How to Obtain the Optimum W/P Ratio?
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審 論 文 の 第 Ⅰ報 い で は , 附 属 歯 科 診 療 所 で通 常 行
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歯科 衛 生 士 が探 得 した石 膏 と東を威厳計濠ずるに
あ た り,注 入す る印象 の種 類 と数 を次のように分類
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歯 科 衛 生士は沼常使用してnる計量カップで石膏
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2. ア ン ケ ー ト調侶 二ついて
調 査 項 打 消 や ①印象の種類により石膏練和 や 注 丸
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の硬さを調節すると 図 番 し た 歯 科 衛 生 士 7 名 和 う
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表2.印象の種類と混水比
欄巨一 十制トレー 回虹トレー
1佃 1佃 板類佃 1佃 板類佃
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